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Koulutusta räätälöidysti tarpeen mukaan 
PK-yrityksen työntekijöitä voidaan kouluttaa                                 
yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa.                       
Yhteishankintakoulutus suunnitellaan, hankitaan                  
ja rahoitetaan yhdessä, jolloin työnantaja maksaa               
20-65 % koulutuksen  hankintasopimuksen                                            
kokonaishinnasta. Koulutuksen kesto on vähintään        
10  pv/opiskelija ja koulutuspäivät voidaan toteuttaa      
jaksotetusti, myös osa-aikaisesti, yrityksen tilanteen      
mukaan.                                                                                                                                          
                                                                                     
Yritykset voivat kouluttaa myös yhdessä  
                                                                   
Yrityksillä on usein samanlaisia tarpeita  täydentää          
työntekijöidensä ammatillista osaamista. Jos                             
koulutus  toteutetaan useamman PK-yrityksen                        
yhteisenä  koulutushankkeena, työnantajalle                          
kuuluva maksuosuus  jaetaan osallistuvien                                     
yritysten kesken.  Kysy koulutusten yhteishank-
keista lisää  Etelä-Savon ELY-keskuksesta.                 
Koulutusta erilaisiin tilanteisiin                                             
                                                                     
Mistä osaavia työntekijöitä?                                        
Jos et löydä ammattitaitoisia työntekijöitä, hyvä 
vaihtoehto on RekryKouluttaa juuri sopivia yrityk-
sesi tarpeisiin. Työnantajan maksuosuus on 30 %.             
                                                                                                                                     
Tarvitsevatko työntekijäsi lisää osaamista?      
Henkilöstösi ammatillista osaamista voidaan täyden-
tää TäsmäKoulutuksella. Työnantajan maksuosuus 
vaihtelee yrityskoon ja koulutuksen luonteen perus-
teella 20-65 %.                                                                                                   
                                                                                                                                                                  
Auttaisitko työntekijääsi eteenpäin?                     
Voit auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä 
irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden ammatin 
tai työpaikan MuutosKoulutuksella. Maksuosuutesi 
on 20 %.                                                                                                          
                                                                                                                                                                  
Jos yritykselläsi on osaamisen kehittämisen tarpeita, 
ota ensin yhteys joko paikalliseen työ- ja elinkeinotoi-
mistoon tai Etelä-Savon ELY-keskukseen.
Kysy lisää:                                                                                                                                 
Hankinta-asiantuntija Aira Hirvenlahti                     
p. 040 180 0950                                                                                                                   
aira.hirvenlahti@ely-keskus.fi                                                      
Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli                                                                    
www.ely-keskus.fi/etela-savo 
Yhteishankintakoulutusten markkinointia ja koulutusten hankintaprosesseja kehitetään Etelä-Savon ELY-keskuksessa 
osana TENHO- Työllisyyden, ennakoinnin, nuorten työllisyyden, hankinnan ja osaamisen kehittämisen hanketta.                 
                                                                  
